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ÍM da dona ori in aeptemana : J o t - a ti 
Btnlaao'a; éra oandu va pretinde im-
Mrtanti'a materieloru, va esi de trei sé» 
" ' de patra ori in aeptemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
pe «nu intregu 8 fl. v. a. 
',' diumetate de anu 4 fl. v. a. 
(i|iatrarin 2 fl. v. a. 
r ţantm Bomania al străinătate: 
,tnu intregu 12 fl. v. a 
, diumetate de anu 6 fl. v. a 
Pesta, joi in 12|24 iuliu 1873. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corea 
pundinti ai noştri, ai de a dreptulu la Re­
dactiune Stationsgaaae ltJr. 1, unde 
sunt a se adresa eî corespnndiritiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administrstiunea seu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonin.e nu SP vor pnblîoa 
Pentru anunoie si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se răspunde câte 7 cr. 
de linia; repetirile se facu cu pretiu sca­
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 or. pen­
tru una data se antecipa. ' 
Telegrama, 
Udata din Sabîiu in 23 iuliu a. c. 8 ore 
%manéti'a, sosita la redactiune in 23 
<wltu a. c. 9 6re 25 minute demanétia: 
Congresulu pentru alegerea de 
şeţropolitu e convocatm pe 26 a^gustu 
techiu a. c. Comisariu conducetoriu 
fa alesu episcopulu Ivacieovieiu. 
rttLr\J 
F e t t a , in 23 iuliu n. 1873. 
Din dia in dia, asia-dicendu din cu-
ni cuventu — desvoltarea eveni-
eloru din colo peste Laita, cu oca-
ea miscâriloru electorali pentru par-
entulu centrale din Viena, vine a ni 
idot/eri si justifica politic'a ce noi am re-
tMmdatu fratilóru din Ardélu in martiu 
72, si am sustienutu si aperatu si mai 
' parte — intre asemeni împrejurări, dar 
politica atunciá de conduceţorii cei 
a ai bietului poporu alu nostru — 
de pucinu a fostu priceputa si al&tu 
nu apretiuita! 
Despre aceea nici n'a fostu si nici 
este întrebare, că — partecipâ-vor 
siti«nalii federalisti la alegeri; aci 
sunt de acordu câ — da! Popo-
'n trebue sé-si incórde tóte poterile 
d'a dovedi prin alegeri, cumca si-
caus'a, si cumca caus'a sa, intere­
sen natiunale, nu e identica cu a 
ralistiloru germani. 
Dar mfcretwrea cea mare e, câ — 
Uit aleşi dc partita jopositiwn^JÍ^ 
^'(Mrá-vor tn sena tulu imperialu 
k? 
Aci opiniunea publica la cehi si la • 
Btii divergiédia dupa nuantiele poli-
dar — se bagâmn bine sém'a, di-
jmk'a e tocmai caracteristic'a intie-
tunei ambelorti nuantie. 
Nuantiele sunt: cei vechi si cei — 
s, seu partita betraniloru si a terieri-
géu — democraWa si prin urmare 
tmatitatea, aliata cu clasele istorice, si 
~ democraţi'1 a si resp. natiunalitatea 
de sine,*) carea mai antaiu dore-
' a se afirma si a-si eluptá recunósce-
. de faptore de statu, apoi a pacta si a 
>aliá cu faptorii istorici. 
Nici intr'o parte insa, nu s'a aflatu 
Q, carele din capulu locului se pro-
a^, séu sé recomende partiteloru es­
ti proclamarea, din capulu locului, 
cei aleşi, ori câţi si ori cari vor fi 
, nu vor intra in parlamentulu cen-
din Viena, a cărui competintia si 
'legalitate n'o recunoscu! 
Astfelu de nebunu in partite, séu 
•tie nu s'a aflatu; ér déca s'a aflatu 
au svatosu, vre-unu aberante pre 
-va, condusu — fia de innascut'a sa 
fia de amăgirile iesuitiloru de la 
apoi — nime dintre partite nu 
ipriginitu, partitele l'au ignorata, or 
ioeăsiunalminte i-au datu preste nasu, 
te taca; chei riare îndreptăţire 
'Ha se pronwiciâ nainte de timpu in 
u. 
Coi' ?\ s'a intemplatu — chiar in 
ferea programei ambeloru pârti ? 
S'a intemplatu câ — nuantia cea 
«ra, prin organele sale, si in adunâ-
: sale, a propusu si sustiene — intra-
! éeloru ce vor fi aleşi, in Senatulu im-
'd/e si transpunerea luptei natiunale 
— cu tóta energi'a si seriositatea. 
fruntea acestei partite sta in Boemia — 
-, ea organulu sou „Narodny L." ai acesta 
'ta eatt, carea tare se apropia de noi, basandu-
— numai pe principiulu de natiunalitate. In 
(ta partitei betraniloru sta Dr. Rieger si cu 
i Palacky. — 
Si ce dicu la acést'a cei betrani ? — 
Se opunu óre?
 ; 
De feliu nu! Ei tacu, si — se pre­
făcu ca — dóra ar consemti; — astfeiiu 
incâtu centralistă sunt in cea mai com­
pleta dubietate, câ — ce ore va fi adeve-
rulu, adeverat'a intentiune? 
Ei, batrenii, bărbaţi invetiati si es-
perti si cu tactu in politica, si — adeve-
rati, serioşi patrioţi si natiunalisti, de 
buna séma vor cugeta asiá: „Las' sé 
vedemu mai antaiu resultatulu alegeriloru; 
déca va succede sl reese mulţi si buni de 
ai noştri, apoi — duca-se, intre in ma-
chin'a din Viena a nemtiloru, ca — séu 
prin numerulu, séu prin dibaci'a loru s'o 
dréga séu s'o impedece si — spargă ! Ér 
déca algerile ni vor dá unu numeru 
micu si slabu, — apoi vom sei noi só pu­
nemu in mişcare opiniunea publica, pen­
tru de a-i prescrie direcţiunea, pre carea 
vom a£lá-o necesaria seu oportuna. 
Vedeţi — domniloru pré intielepti 
din Ardélu, ce v'ati adunatu la Alba-lu-
lia si — amăgiţi de omeni slabi si de 
vorbe gole, ati decretatu o absurditate 
mare, pre care — apoi amagitoriulu vo­
stru principale, séu unu amagitu alu seu, 
a glorificat'o in celu mai ridiculu modu 
— in colonele bunului
 nEomanulua din 
Bucuresci, — de care insa aici a casa la 
noi diu c. Lónyay si cu cameraderi'a sa 
a risu in pumni si a profitatu spre a 
stringe si mai bine legaturele sclaviei si 
umilintiei nóstre natiunale, — vedeţi, 
domniloru, acolo, la opositiunea fe 
tălîstîtero,' € nunWfa^e î f^ésTeTo^a , 
este politica; acolo la fratíele vóstre, si 
a nume in luptele, argumentările si de­
cretările vóstre contra programei, poli­
ticei propuse si recomandate de noi, n'a 
fostu de câtu — maliţia, absurditate, ne­
bunia. 
Vi atragemu atenţiunea la intere­
santele mişcări si desvoltâri electorali de 
peste £íi í ta , janume in Boemia si Moravia, 
observati-le, studiati-le, si — invetiati, 
mâcar pentru viitoriu! 
Evenimintele pre noi ne-au justicatu, 
pre dd. conducetori romani, foşti con­
trari ai noştri, ii-au condamnatu. — 
Miserí'a financiala ungurésca face 
progresu pre di ce merge. Ministrulu 
de finantie , celu atâtu de glorifi-
catu de catra press'a guvernamentala 
pentru pretins'a lui capacitate, in pre­
vederea ruinei totale a tierei plâsmuesce 
acu diu'a si noptea la planuri financiali. 
Resultatulu elucubratiuniloru „genialuli 
financiariu" insa este: rocunóscerea ab­
solutei necesităţi de a contrage unu nou 
imprumutu pentru acoperirea deficitului 
pre anulu 1874. Si deci érasi cersiesce 
escelenti'a sa pre la Berlin, Hamburg, 
Paris si Londra; éra aici a casa a grigitu 
„genialnlu financiariu" de scóterea res-
tantieloru de dâri prin essecutiuni sî 
mai severe de câtu pan'acuma, mai deu-
nadi emitiendu o nóua ordinaţiune in 
acesta causa. „N. fr. Pr.u, campionulu 
principale alu dualismului némtio-ma-
giaru, luandu actu de acésta nóua draco­
nica dispusetiune magiara, observa câ: 
„severu, ne'nduratu si fora inima ca gu­
vernulu magiaru in efeptuirea esseca-
tiuniloru pentru dâri, nu mai este al­
tulu pre lume." 
In tiér'a democraţiei, a proclamă­
rii drepturiloru umanităţii si in carea 
s'au decretatu „libertatea, egalitatea si 
frăţietatea," in acea frumósa tiéra, in 
Francia cea multu cercată, cresce si in-
floresce Eeactiunea, Monarchismulu si 
j Ultrámon tanismulu face progresa infri-
j cosiate, si cei ce nu^vedu mai departe de 
vérvulu nasului, credu câ Francia este 
osendita a fi guvernata si împinsă cu 
secii inderetru de cei mai infricosiati ul-
tramontani, de Pap'a si iesuitii de la 
Roma. 
Si intr'adeveru, incependu de la in­
stalarea guvernului actuale, alu coali-
tiunei tuturoru complotiştiioru contra 
suveranităţii poporului, n'a fostu nici 
una propositiune a Papaliniloru respinsa 
de Adunanti'a din Versailles; desî tóte 
sunt unu afrontu contra mintei sanetóse, 
sunt absurde si ridicule. 
Stimâmu religiunea fie-carui omu, 
pentru câ este cea mai sacra convic­
ţiune a sufletului. Candu insa intr'o cor-
poratiune legelativa unu deputatu cleri­
cale are cutesanti'a d'a propune, astadi 
in timpulu luminării si inca in Francia, 
gloriós'a si generós'a anteluptatória de 
ideie sublime si liberali,— ca corpulu le-
giuitoriu se dechiare câ: se devota bi­
sericii catolice si redica una gigantica 
biserica pre Montmartre, dreptu dovéda 
câ Francia s'a pocaitu si a apucatu pre 
calea ce duce la mântuire, (adecă la 
Roma!) — candu insolentiei iesuitiloru 
asiá de iute si de mari i crescu cornele, 
este impossibile a nu se indigna lumea 
si omenii de omenia! Pentru câ aci ve­
demu—nu pe religiosulu, ci pre iesuitulu. 
Insa a grigitu provedinti'a, ca arborii sé 
hu crésca pana in ceriu! 
lorü ce donihescu acuma preste Francia, 
le va ciuntá poporulu francesu curendu 
séu mai tardíu; căci odata totu trebue 
sé se disólve acea Adunantia de teatra-
listi si complotişti din Versailles, si la 
alegerile universali poporulu 'si va pro-
nunciá verdictulu seu. — 
Pan' at uncia insa popii catolici si 
monarchistii mergu rapede nainte. Tóte 
propusetiunile guvernului se primescu cu 
imposanta maioritate de voturi. Alalta 
ieri, luni, s'a desbatutu asupra interpe-
latiunei dlui Jules Favre, in privinti'a 
politicei interne a guverniului. Despre 
acesta siedintia forte interesanta avemu 
unu reportu speciale, 'lu reservâmu inBa 
pentru numerulu viitoriu. Pentru acuma 
amintimu numai, cumca s'a primitu tre­
cerea la ordinea dilei preste interpela-
tiunea dlui Favre, votandu 400 de de­
putaţi, contra 272, incredere guvernu­
lui actuale. Va se dica: cele 14 biete vo­
turi, cu cari in 24 maiu a invinsu coali-
tiunea si s'a trentitu diu Thiers, s'au in-
multitu la 170! — Pre câtu de miracu-
lósa se pare acesta înmulţire de aderinti 
ai guvernului actuale, pre atâtu este de 
naturale, daca cercetâmu elemintele din 
care e compusa Adunanti'a din Versail­
les. E compusa din iesuiti, farisei si alti 
ómeni ticăloşi, éra iesuitii si fariseii si 
ticăloşii, in miserabilitatea loru si pana 
ce mai au unu picu de ruşine, nu cuté-
dia a esi pre facia, ci — sit venia verbo 
— baga cód'a intre picióra ca canele ba-
tutu si rusinatu de domnulu seu. Acum 
câ diu Thiers nu mai e la potere, acei 
miserabili ómeni au pusu ruşinea si ome­
nia la o parte si tragu la carulu reac-
tiunei, ce duce la limanulu intereseloru 
loru particularie, in daun'a poporului. 
Casî cei de la noi. 
In Spania numai un'a e permaninte: 
confusiunea publica si caotele politicu. 
Congresulu din Madridu, precum amu 
spusu dejá la timpulu seu, consta — cu 
1
 dispa retóri'a esceptiune a unoru monar-
chisti, din deputaţi republicani, insa 
aceşti republicani se impartu in siesse 
partide, dintre cari acuşi un'a acuşi alt'a 
ajunge la cârma, — nici un'a insa nu se 
póté sustiené la potere mai pre lungu 
timpu decâtu multu pre — o luna de 
dile. Din caotele publicu ce de mai mulţi 
ani domnesce in acésta tiéra, par câ va sé 
resulte cu o ne-essorabila trista conse-
cintia perirea si disparerea ei dintre sta­
tele europene. 
Septeman'a trecuta s'a constituitu 
unu cabinetu nou, si acest'a inca ieri fu. 
onoratu cu — votu de ne-incredere. 
Intr'aceea Don Carlos cu armat'a 
sa, acuma dejá de 14.000 de ostaşi, 
ocupa cetate dupa cetate. „Intematiu-
naVa" in mai multe orasia a proclamatu 
„Comuria", si comunardii sunt mai fana­
tici intru aprinderi si devastări, decâtu 
cei de trista memoria de la Paris. 
Intr'adeveru, par' câ vaséseadeve-
résca afirmatiunea unui invetiatu de 
statu, cumca din acesta tiéra, odinióra 
atâtu de mare si tare, nu va sé se alega 
nimica. Par' câ o sé se adeverésca de 
trista si fatala assioma afirmatiunea uno­
ru naturalisti, cumca totu ce a ajunsu 
odata la culmea poterii, trebue sé rein-
tórca in diosu si — mereu, mereu sé — 
dispară,— in tocmai precum póm'a pré-
cópta trebue sé cada diosu, si — sé 
putrediésca. — 
Licenti'a beutureloru spiritőse ín Ro­
mânia, carea a alarmatu pre vagabundii jido­
vi din România in specialu, si preste totu pre 
poporulu ovreu, in 1. iuliu intra in fine in vi-
góre. Acestu faptu a datu ansa jidoviloru de 
a face representatiuni colective catra toti po­
tentaţii din lume, pentru a îndupleca pre 
domnitoriulu Carolu, sé nimicésca legea apro­
bata si sanctiunata de elu. Interesante si 
chiar comica este agrairea deputatiunei, de 
jidovii din Viena au tramisu la MSa diu Ca-
rolu.„ Mântuitoriulu si eliberatoriulu si unic'a 
sperantia a némului alesu alu lui Ddieu," se 
numesce domnulu Carolu in agrairea despe-
ratiloru fii ai lui Israilu ! 
Sperâmu insa in patriotismulu, roma­
nitatea si loialitatea MSale, ca ce a aprobatu 
ieri, nu pote reproba astadi,si legea cea salu-
taria si sanctiunata nu o va numi astadi „ru­
şine" pentru^genulu omenescu, precum ostig-
matisara speculanţii jidovi, si câ deci nici 
prin minte nu-i va trece sé etérga, fora în­
voirea corpului legelativu, legea sanctiunata 
mai de una di de elu; câci prin aceea ar viola 
suveranitatea natiunei, ar compromite Tro­
nulu tierii si s'ar compromite si pre sine in­
susi. 
Faim'a cumca domnulu Carolu ar avé 
intentiunea se abdica, s'a doveditu de faima 
gola si de unu pium detiderium alu unei par­
tide. Totuşi unele dlaria punu dejá in com-
binatiune personele, cari se se alega in casu 
de vacantia de domnitoriu. 
Interesante este in acésta privintia unu 
articlu in „Adeverulu" din Craiova. Estra-
gemu din elu urmatóriele: 
„Diariulu „Ialpugulu" de Bplgradu, in pre­
vederile si dorintiele sale patriotice de vacan­
tia de Domnitoriu, propune se alegemu unulu 
din moştenitorii reposatului Principe Ale-
sandru Ioane Cuza, sub reginti'a Alteţei sale, 
Principesei Elena Cuza, a dlui C. Negri si d. 
C. Cretiulescu, pana sé vina in majoritate 
alesulu spre a nu se pote compromite unirea 
si a se tiené echilibrulu diplomaticu de din 
afara, care ne amenintia in diferite moduri. 
Intr'adeveru personele alese, ce se compună 
reginti'a, sunt din cele mai^ respectabile, in 
cari credemu câ tóta tiér'a va avé încre­
dere; de câtu suinei atâtu. i-a j s ă p a t a din 
vedere on. Redactoru, se vede din multa sim­
patia câtra repausatulu Principe Cuza, câ 
principii moştenitori si pe viétia, fia câtu de 
buni si de respectabili, nu numai la noi, dar 
in tóta Buropa, in locu sé aducă unu progresu 
in societate, ne au téreitu spre regresu; si de 
aoeea nu impartasimu idei'a on. Redactoru, 
oa sé mai punemu unu Domnitoru pe viétia 
séu mostenitoru, precumu din nenorocire amu 
avutu pecate sé trecemu si prin acestu 
purgatoriu, ci sé intrâmu in obiceiurile nós­
tre vechi, ca sé alegeam unu Domnu romanu 
pe termenu de cinci séu siepte ani de dile, fi­
indu câ avemu destui bărbaţi, cu destula ca-
comissiunea serba avea sâ-lu traducă serbe-
sce; — sl la acést'a ne supuseram. 
Inse ce sé vedi l-Fraţii şerbi nainte d'a 
se apuca notariulu comissiunei romane Petru 
Petroviciu de redigerea protocolului, mi se 
puseră cu instrucţiuni si oonditiuni, câ cum 
trebue redigiatu protooolulu si ce este per-
misu din partea loru a sé scrie in protocolu. 
Aci erá suficienta causa, ca sé ne incâl-
cimu, dar dedaţi fiindu cu capritiele rabulis-
tice ale domniloru serbii — am socotita s im­
ám oteritu, ca se -ii lasâmu sé-si faca vói'a, 
— sé-ii vedemu câ ce vor sé dechiare la pro­
tocolu. 
Rolulu de dictatoru.'la,luase la ince­
putu diu si veohiuluamipuJPeíru de Bota, cu-
pacitate morala si politica, ca sé ne conducă ^ noscutu inca de sub custat'a-ces. ueg.. pretura 
tote neapăratele trebuinti ale tierei spre pro-
 ( din Boccea, unde la anulu 1858/9 sub siste-» 
gresu si civilisatiune, si in casu candu nu-si m'a lui Bach erá actuariuí si Se da, de ro* 
va indeplini cu devotamentu si abnegatiune manu; ér adi celu mai invapâiatu serbu, 
•acrele datorintie la care este chiamatu, sé nu . — oratoru si parlamentaristu minunatu, — 
mai avemu trebuintia eé facemu comploturi BÍ apoi aperatoriu, luptaciu alu iniereseloru 
revolutiuni, in care sé se pérda mii de Omeni serbe; — de traducetoriu alu protocolului se 
si sé se compromită asemenea prin diferite ingagiâ unu domnu serbu, Peter Qyurita, ad-
persecutiuni, favorisandu-se omenii cei mai junctu pretorialu, —éras i mare si invapâiatu 
lasi, si miserabili, punendu-se in servitiulu serbu, esoelinte oratoru, — par' câ totu in 
trădării si alu calomniei, fora sé sé iée in ser- parlamente a fost! 
vitiulu Statului omeni cu cunoscintia, mora- Lupt'a se începu deci cu compunerea 
litate si onestitate. protocolului la 3 óre dupa médiadi; — fraţii 
i Éta caus'a ce ne a facutu si ne va faco şerbi dictau pre întrecute si făceau refle" 
totu d'auna, sé mu ne unimu ou-opiniunea siuni la protocolu, — in câtu pre notariulu 
diurnaMui „IALPUGULU ;* dara in casu pa- comisiunii nóstre, 'lu sburase sudorile; óra ro­
uă, s i se pronunciă tiér'a ce ifelu de guverna- manasii noştri taceu tăcerea pescelui, - r - dar 
mentu se iée suntemu deideia, ca pontra res- conducatoriulu comissiunii nóstre, parintele 
pectarea mai multu a opiniunei tóerei, fbra protosincelu, sciindu serbesce, avea se se lup-
•é se &oa oele mai mici intrigi de aspiratiuni te cu membrii comissiunii serbe, in câtu 
la'domnia, sé Be numésoa o cegentia compusa acuşi erá sé-si ésa din paoiintia. — 
de diu Nicolae Qolescu, C, .Negriei Ioanne i Astfeliu dupa ce se luara la protocolu;' 
Braúanu, pe care tiér'a ii curoosce forte; bine, , ce se tramite onor. Redactiuni spre bine-voi-> 
eá nu vor lucrá nici odată pentru • interesulu j tori'a publicare, tóté argumintele serbíloru, 
loru, fiindu câ au avutu destule ocasíuni sé-ii j si chiarificárile referitórie la scăderile -sub-
véda in capulu unoru asemenea < afaceri, ci i versante se consuma timpulu de la 3 pana la 
vor luorá numai pentru binele si fericirea tie- j 10 óre sór'a; d'odata se ivi o mulţime de ro-
rei. Si candu chiar unulu dintre'aceştia vom mani, veniţi de la lucru, cari intrandu in< 
avo fericirea sé fia Domnu pe termena de , spatiós'a localitate a scölei 'si descoperiră pa-
aiepteani, nu no vom insielá oâtu de pucinu." rerea de reu, câ despre venirea comissiuni-
— - , . loru n'au sciutu nimic'a pana atunci sér'a! 
Infacisiarea romaniloru faca o impre-
siune neplăcuta a supra . fratiloru şerbi; töte 
ia»' 
perindu-i cum s'au terguitu cu fraţii şerbi, 
sé-lu [întrebe déca primesce séu ba impa­
catiunea ; inse domnii nn voira se faca! 
Poporulu confirma acésta dechiaratiune 
desfauantEst mai bine p r i i iiv%tiatoriiromani 
locali, aducendu serbiloM'ttmente câ oandu 
s'a edificatu bÍ8eric'a,romariíi fiindu si mai nu* 
inerosi sl mai avuţi, ei au contribui tu mal 
multu, ér serbii, fiindu pre atunci nu numai 
forte seraci, dar chiar pucini, de oraee ei nu­
mai mai tardiu se înmulţiră prin sérbisarea 
mai multoru familie, contribulra forte pucinu. 
Mâi multu nici nu li-a trebuitu furibun-
diloru şerbi — ónore dlui si fratelui Bota, ca­
rele nu mai dise nici o vorba, impresiunatu 
de dechiaratiunea romaniloru. — ' E i Se scu­
lară si protestară in contra cbmisaiunei nó­
stre, eâ precede tóasl candü ár tieué'o'inVesti-
gatiune formale, si cándu erá sé se scrie 
la prbtocolu dechiaratiunea romaniloru, — 
fraţii şerbi de' loiali si toleranţi ce sunt — 
pi oteHtara cu tóta cerbicositatea! 
Inzedar li-a reflectatu" cbiriissiunea 
nóstra, et precum s'au hiatu lä'protocol'u tote 
argumintele siHmieptiuniíé ldru cele 'mâi mi 
•totitiose, ^ d ^ a m e ' sé intíelegé,"câ sî déchia- Detegatiune corig*esualtf tas l'rftetiéscadi 
raţiunile Romaniloru trenne Sé sévcétístaere r e a Tribunalului conformu Invoielei ai 
nime^-— se vor poté sc&pá de terorii 
serbílorú, si 'si vor ajunge scopulu doriţi 
a se emancipa. 
Nu iscape nioi o indoiéla,••••ol 
doritu si ou multu mai bine,dóca ae pöíei 
dilocí o impacatiune, dar' fratiésoa si eei 
bile, carea sé fie multiamitü pre romi 
noştri câtu de câtu, — si mâcar cu cei 
sacrificiu, cu atâtu mai vertosu câ ei s 
ne-am convinsu pe deplinu, câ orasiulu 
cova este asia dicendu oentmlu comune 
dintre comitatele Temisiu si Torontóit, 
acolo necesitatea intemeiârii unei pai 
romane e constatata de intetitória si ne 
navera 1 
Numai unu preotu cultu si énen 
ar ' fi in stare á aesceptâ si lumina po] 
de acolo; dar' decâtu sa se octroedie röi 
loru din Ciacova o impacatiune fortiai 
daunose. — mai bine aştepte pana oe dei| 
tirea se va indepleni prin proceau ; cad 
suferitu romanii ortodossi secle intri 
n'äü peritu, — deşi ii-a'u glabitu in tote 
víútíeie! 
Ar fí de doritu inse, ca marit'a ni 
Caraoterietioe din Ciaoova. 
(Decurgerea nanei pertractări in caus'a 
Í T é ^ ^ a i S S ^ d . câtratâarcWa*1^*^^f»«ft 
4.rW«a. - Necesitatea Antentarii.de procesu I r o m a m x ~ l a m t r e U " ] 
, . . .
 T . , • , „•„A i resolutu si unammu: Câ actulu de impacatiu-
, M » t r » datpârtvre. — Lxpt'a sx < urgtnti a > ««ide- , * 
j • „t„ ne ce iautnchexatu domnii asta tomna cu cei 
pUnxren definitive aaeawwiui protopresmteralu j 
da acolo. — (Continuare si inchexare din nrulu 
, precedinte.) 
într bările puse — respnnse 
si înscrie in protocolu, — déspré óé'íhse' ne-
micunuvoiause scie, ci Cereau Ba protócölulu 
sé se oeteBßa símiplu — va se'die'á' numái es-
punerile loru — si sé se Încheie! 
• Absurditatea' acésta ne inai pomenita 
nu o pótüraalü face, — ci â$il t ibpülu erá 
naintatuy \2lfi órédupa méolülu" nopţii, to-
toBi ca sé líspraVitíiu" éeva, - li-ám disu: 
1. Seu oe iitvoiti a intră in néue Higóiiátiuwi 
dé impacatiune cn romanii, si in acestu casus« 
iméHémé'pertractarea pe mane; 2. Séu déca 
nu ve învoiţi, ntnnci lasati -si pre romani, ca 
«9 ti idee1 opresiune liberă dorintidi toru ti se-li-
te f^e; Im protocolu si ă loru'decMaratiune, pre­
cum rfa léatn a Dvâstre! 
Acésta a fostu oonsecinti'a logica "Si ce­
rerea leiala si ecuitabile din partea comissiu­
nii nóstre; dar fraţii şerbi despre cea de an­
taiu cerere nu voiau Sé Beié nímicu, basandu-
se pe argumintele loru din fir. 4. alu proto­
colului. — 
Nici despre a dou'a Cerere mi vóiati sé 
ti ve punctu X X pentru grabnic'a in 
procesului si spre scopulu acest'a, insaaij 
legaţiunea nóstra sé inoredintieze po; 
unui advocatu dibaciu, căruia sé-i pred' 
actele referitórie la acésta controversia. 
Inse abstragendu de la tote aoMt^l 
fi timpulu supremu, si ar jaco intru 
sulu causei nóstre si mai tare ar' fl de 
si necessariu, ca Ventrabilulu Con, 
eparchialu de Carantebetiu sé se decidă' 
a deplini deiudUnslote protopr 
GiacOTa cu unu barbatu calificatu, enerj 
si aptu d'a restabili ordinea, vedi'a, 
ditulu si auctoritatea diecesei romane, -
deştepta in poporulu nostru spiritulu ti, 
sufletirea receruta facia de căuşele si ini 
sele vitali. 
Unu protopresviteru chiamatu spra 
t'a, fie mâcar sl administratorulu aeti 
dar' — nu ou resiedinti'a in Fizesiu, 
Ciacova, — pote folosi mültu, ba ar fi in 
nu numai in Ciacova, ci in tete comuni 
d i o a n ^ traota nade e trebuinti» — a úttmttidj 
loru sunt nefundate si alteréza prim'* impa-^ Mie infiSfiidnt UW&fám* eausaíOrú 
Am curmatu in nru precedinte acolo, 
.unde diu protopopul si conducetoriu alu Co-
misiunei serbe, vatematu de ai sei, paraşi 
adunarea, oarea apoi in data se disolvâ. 
Acuma noi nu sciamu ce se facemu, — 
trób'a nu ni-am ispravit'o j atâmu pe cugete 
sâ facemu ;si noi casi diu proţap i se mergemu 
a casa &ra ispravéla, oâci aveamu mai multe 
sause. Inse. considerandu; momentuositatea 
oestiunii, — si spünendu-ni-ée^ eâ de catra 
Sera omenii noştri o sb vina cu toţii, — ruga-
ramu pre diu prota TabakovUt, ca sé remana 
optu insi bărbaţi de încredere, aleşi ei de ei, nu
este alu poporului, ci alu Domniloru cari Vau 
facutu fara soirea si voia poporului, fraţii sorbi 
erau frapaţi si înfuriaţi , atacau comissi-1 
unea romana, pentru câ si-a tienutu de deto-! 
rin tia a descoperi poporului, adecă conformu ' 
conlusuluijdelegationalu, ai publica atâtu ac- \ 
tulu de impacatiune de mai nainte, c â t u ş i . 
dechiaratiunile sörbiloru de sub nrii 2 si 4. i 
din protocolu. 
Se intinse apoi o disputa infocata intre 
ambele comissiuni si intre ambele grupe, de 
şerbi si romani, de cari lupte nioi intr'o co­
muna mestecată pe unde am fost nu pati-
pana mane-di, dóra vom poté, termina ceva. j r a m u ! 
Dar fraţii şerbi si cu diu prota, furioşi j Éra la incheiarea protocolului, — ro­
şi mânioşi nainte de. médiadi, dupa prandiu . manii nu voiau sé scie nimicu de cele ce au 
4ra se impacara, apoi se vedeţi numai ce ma­
nevre, sciu face fraţii si domnii şerbi, candu 
a vorb'a ca sé-si sploatedia interesele egois-
tice ! Ei tramisera dupa noi se oontiauämu, 
respective terminâmu iute si de locu pertrac-
facutu cei optu conlocuitori ai loru, numiţi 
bărbaţi de încredere; câci nime nu ii-a incre-
dintiatu, nici impoteritu sé pacteze, ci numai 
sé negotiedie cu serbii! 
Aceşti bărbaţi de încredere, fiindu aşiş­
derea intrebati despre starea lucrului, recu-tarea, câci ei nu, yoru sé aştepte pana mane-
di fiindu tocmai di de tergu. j noscura in faci'a coreligionariloru sorbi si 
Ne duserăm éra la scóla, carea erá in- naintea ambeloru comissiuni, cumca asia es-
desuita de mulţimea serbiloru, — éra roma-
nasii noştri abiá erau vr'o 3—4. Domnii in 
vetiatori Nicolneviciu si Mustetiu stringéu din 
umeri ; pre fraţii şerbi inzedaru ii reflectámu, 
câ poporulu nostru nefiindu de facia, nu po­
temu continuă necum încheia pertractarea, 
— ei pretinsera ca sé luâmu la protocolu de­
chiaratiunea loru si déca vor veni romanii 
pe sera, mâcar sl pan' la mediulu nopţii, ei 
vor aştepta si atunci se se dechiare si e i ! 
Vediendu noi câ şerbi prin astfeliu de 
eapritiu voescu sé ne maltrateze — nu for' 
de scopu, li feceramu pe vóia, — numai ca 
§i nu-li dâmu causa de mania si ca se potemu 
incheiá ceva. 
Fiindu apoi vorb'a, câ cine sé compună 
si porte protooolulu de pertactaire, — noi ér 
loru li-am lasatu in voia libera, ca sé deoida 
ei cum vor vré ; si ei ne însărcinară pre noi 
eu purtarea protocolului, care protocolu apoi 
te, si a n u m e câ la pactulu din 1/13 si 1/14 
novembre 1872 n'au fostu de facia maiorita­
tea poporului romanu, ci numai vr'o 30—40 
locuitori; cumca aceştia, pre cei 12 bărbaţi 
de încredere ii-au alesu numai ca sé se intie-
léga cu serbii, si apoi adunendu-se érasi 
totu poporulu sé-i se faca cunoscutu, oá cé s'a 
isprăvi tu cu serbii si cum au sé se împace, 
atunci se se încheia contractulu de impa­
catiune ! 
Dar acést'a nu s'a intemplatu, câci din­
tre cei 12 bărbaţi de încredere — 4 s'au absen-
tatu, vediendu câ se lucra altfeliu, nu cum 
doriá poporulu; ceia lalti 8 bărbaţi de încre­
dere descoperiră francaminte, câ nici ei nu 
voiau sé subscrie protooolulu de impacatiune 
dar' domnii din comisiune si cu diu solgabireu 
nu li-au mai datu pace, ci ii-au indemnatu sé 
subscrie, cu tote câ ei li-au disu domniloru ca 
se conohiame inca odată poporulu si desco-
cat iune; — dar spunendu-li comissiunea nó­
stra, cumeä aceea impacatiune sl asia de sine 
se nimicesoe, — déca nu intrâmu in oompla-
nâri nóue, sl —* dupa oe si diu confrate Botă, 
incrediutu omu a loru, ii capacrtâ, abiá se în-
voira cane canesce, ca sé se iée la protocolu 
ú dechiaratiunea1 romaniloru! 
Tumul tulu si larm'a erau îngrozit órie, 
candu se continua protocolulu ; inscriindu« 
se dechiaratiunea romaniloru,sidupa ce 8e Ceti, 
— si romanii se dechiarau multiámiti, — fra­
ţii şerbi deodată se infuriara si dechiârandu, 
câ nu subscriu protocolulu, conjurandu si co­
missiunea loru o» se nu-lu subscrie, ni spuse­
ră verde, câ repoateac» A de la primulu actu 
de impacatiune, — si cu aceste se îndepărtară 
fara nici o isprava! 
Asia dara romanii noştri din Ciacova, 
ajungendu-si scopulu doritu, de — impaca­
tiunea nefavorabila pentru ei se nimici chiar 
prin şerbi, acuma sunt avisati la oalea proce­
suale, unde spera câ totuşi vor casoigâ mai 
multu de câtu cu oe voiau fraţii şerbi, sé-ii 
împace odată pentru totdéun'a. 
Retornandu comissiunea nóstra a casa, 
diu prot'a Tabakoviti dicea, oâ ar fi consultu 
sé mai incercâmu odată o pacta ou fraţii şerbi 
Ciacoveni, — pana ce adecă se va evapora 
din ei spiritulu celu iritatu ; dar tocmai 
candu scriu aceste,. primiramu de la fraţii 
şerbi o telegrama, prin carea ni comunica, 
câ aştepta comîsiunea nóstra pre langa strict'a 
sustienere a pactului din 1/13 novembre 1872^ 
Va se dica domnii şerbi poftesou érasi comis­
siunea, ca s'q torturedie câtu e nóptea subj 
conditiune, ca sé sustiena seriosu actulu im J 
pacatiunei de mai nainte ! ' 
Noi inse o spunemu categoricu si dom­
niloru şerbi din Ciacova, apoi sl domniloru 
noştri, carii tienu, câ impacatiunea pentru ro­
mani a fostu drepta si acceptavera, li-o 
dicemu, câ ori câtu se ne mai ohiame serbii 
— astfeliu, — nu vom merge, — ci vöm stă­
rui si esoperá la looulu competinte câtu mai 
urginteca procesulu sé se intentedie ou inte-
tire. câei numai pre acésta cale romanii no­
ştri din Ciacova, persecutaţi de coreligionarii 
şerbi si lipsiţi de inteliginti, nespriginiti de 
natiunali-biserioesci! Am disu! 
HaldaBH, (1. Oravitia,) in 13 ia 
Onorate die Redactoru! Credemu ai 
o plăcere onoratului publicu candu r« 
a-i face cunoscutu, cumca in jur ulu i 
tote semenaturele sunt asia de frtrino«! 
mtinóse, în câtu vediendu-le te credi ai 
gradin'a raiului si sufletulu ti se naltul 
rindu si laudandu pre Ddieu pentru 
binecuventare. Numai cuourudiulu io 
stagna, avendu lipsa de o manósa plóiayl 
t r u carea ne rogaramu in biserica astadi,! 
mineca, la Tatalu din ceriu. — 
O alta scire imbucuratória oe avén 
im partasimu onoratului publicu, este i 
tarea si luminarea poporului in aceste ] 
Junele nostru Gruia Livba, candidata dai 
dupa st'a liturgia rostindu poporului'! 
scurta oratiune, începu cu frumósele 
vinte : „Lumin'a este viétia, intuner 
este mérte si numai unde este lumina, 
fia fericire." Si aretandu-ni si splican 
acestu mare adeveru, ni dovedi totu i 
oâ lumin'a si fericirea se póté aflá in j 
vetiamentu, er' invetiamentulu in seóhtéj 
cârti. „Cârti insa, "dise cu ven tatoriulu -
pentru Voi, plugariloru si ocnariloru, 1 
tii noştri cei invetiati pan' acuma nas 
pucine au scrîsu. Acum câ acei barba 
vediutu câ fora Voi, poporulu, nómulu Mt 
nescu nu póté innaintä, au inceputu a grigl« 
Voi si a vi da si Vóa carte si a ve duce la 1 
min'a adeverului, scriendu cârti in limba, i 
veratu romanesca, in limb'a ce Voi opiia 
peti si carea Voi ati pastrat'o dupa fire» 
precum ni-au dat'o părinţii si mosi-strama 
noştri. Cumperati acésta carte, oâci Voal 
ea menita, cumperati-o ai cetiţi-o, seu busj 
sé vi-o cetősca fiii voştri séu óre care iii 
carturarîu; sicetindu-osóuaudindu-ocetíaJi 
se Vi veti lumina mintea si incaldi si imuni 
setiâ inim'a'." 
Aretandu ni apoi folosulu cela marii 
vomu trage din cetirea cârtii „RobiHton'i 
cre'dintiandu^e câ: „ De Iunie are partt,* 
ce are carte,* omenii astfelu erau de insufj 
t i t i , incâtu dupa médiadi se prenume» 
TFNTTTR m de iirsi ni1 spwâmu rb» ítt *sktu1ü 
éaostru rer trece preste 40 de essemplaria din 
„Robintonu, "câci noi tierenii dáffiu pana si cehi 
din urma crucerfu pentru o carte din carear, 
• scrisa fiindu in limb'a priceputa de noi, po-
ii temu se invetiâmu si Bene luminâmu. Nii 
sin nostru, alu plugariloru, pecatu este, câ am 
rtmasu âsiâ de inderetru de celelaltepopóru, 
«i alu literatiloru noştri, oari pré pucinu au 
griţitu de noi si pró pucinu a cultiVatu gra-
üfl'a literatúrai adeveratu popularie. Cobo-
ftfcv6 Voi, literatiloru, cei pucinu la nu-
ajsru, coboriti-ve Voi cu faci'a vóstra la 
sBoi diosu, câci noi, miliónele, nu ve vedemu 
l)ti nu ve pricepemu, ai nevediendu-ve ai ne-
pricependu-ve, nu ne potemu innaltiâ suşu 
•Iştoi,! 
Binecuvântate tsé fia numele aceloru 
ilşrbati, cari 's i aducu a minte de noi si ni 
. eârti in limb'a nóstra si nu in cea schimo-
AOAITA. — 
;La capetu aflâmu de lipsa a intregi cd-
*ndinti'a,de langa Oravitia, publicata in 
nilu 36 alu „Albinei." In acea corespundin-
jŞt aprimendu se meritat'arécunoacííitia unoru' 
ajunate persona pentru meritele loru intru 
BIREA] bisericii nós t r e , s'a trecutu 
^Vederea o persona binemeritate de bi-
ic'A nóstra din locu, Este preotulu no-
itru Adamn 'PópoViém, carele a staruitu la 
b^ 'si'rW'rnbleriinatW's'é coniribuiésca la 
a receruta pentru augrafirea a l t a ru lu i ; 
a indemnatu omenii ai a contnbuitu multu 
ACOPERIREA cu arama a turnului bisericii, 
?«lu,5w!W multe altele a IndemnW si in-
jfa ocuarii noştri, ' ca te' 'fiica paşii de 
Ialpoulu oomgetmte, pentru,, ca pruce-
' e? ;fi jeţ ţrftgu pre sem'a cultului, se se dee 
taaricii riódtré din LOCU S I nu, ca mai nainte, 
"TSRTOIIOE din Steierttorf. — dnóre tutu" 
CELOIFTI' CB 1 îf se 1 C U V I N E ' öinóré. Sé traíesca 
TELE Adamu! Dotsprediece plugari. 
Jllli&'l 
( ^ â , ' i n ; i i 8 ; ^ i u . 
ifteglmulu JENAGIARÚ ceíu oe, şe crede as-
tare şi mare, dupace ne a R U I N A T U total-1 
P R E T E R E N U L U E C O N O M I C U S I D U P A C E prin 
"i B«; í éc tü ta ta ÂI DINTRE ai noştri,'tie per-
W* -iov ie m> •utuitr.irp'ivl "M l ' ' 7 , . . dîn nßpottm^j^..ne,din mana şi ulti-
IŢEDILOEE D E DEZVOLTARE, S I SALVARE N A Ţ I O » 
: AEÓLELE NÓSTRE confesionali. 
» Statulu nostru, câruia î ' place a-se 
supóV-conytitütíonalu , liberalu si dé-
iticu, este in faptu unu statu de despo-
de coruptiune. Legile magiare vechi si 
iei», sunt tote privilegia personali din evulu 
v Ei bine ! Oe este de facutu ? se despe-
u 8i se fugimu de aicijparasindu vetrele 
»osiesci'seu se abÜicemu de şemtiulu 
i'naiiunalu ? Nici decâtu; câci tocmai 
Sála critica''siiiuatiune trebue sé ne afir-
sţuiu si sé' dâmu dovedi, CÂ pre langa tote 
iptiunile purcese de sus, totu mai avému 
iun. <uiíl'-«Jíl-_-
 n Q b i j e ' t cari se lupta
 t c u 
re 
araniiá'sí' créHintia pentru naţiunea 
TT****"'* 1 
•' ' 'Sittfatíünéa nóstra preste totu este 
presiunea"' asupra scóleloru nóstre con-
Mi'diri 3ia in ăia devine totu mal sis-
aliîcâ''ál mai riadüsitória. Domnii magiari, 
» 80 multiumescu numai a ni răpi acele 
iţle ale nóstre1,' óari nu au fostu pana acum 
Itare á se sustiené, ci tindu, a ni luă din 
»Ea s) pre acelea, cari sunt edificate si BUS-
Iţoute in modu mai bunu de noi si din pro-
iriele nóstre p'Óíerí,décktu cum sunt chiar ale 
i redicate, in mare parte sl din a nóstra 
Acum de curendu unu d. pretore, cu 
^Esşele Fabry, a emisu in părţile nóstre o 
sNmatiune, in carea se impune strictu re-
ţtesentantieloru comunali ştergerea darii pen­
tra cultu din bugetulu comunalu. 
, r , Ei bine; darea pentru scóla vréu se ni-
titérga din bugetulu comunalu domnii cei 
aki; domnulu celu mai mare preste scol, 
jfíkfort, ni opresce cârtile şcolari; si totuşi 
idsiniialoru, obrosnici ce sunt sustienu câ vreu 
>^ratperarea nóstra si a tuturoru natiuna-
J(ktüoru din Ungaria; 
t U Redioarea de scóle natiunali, sustienerea 
a cultivarea loru este terenulu precare tre-
boe se lucrâmu cu toţii in armonia si din po­
terile nóstre ou tótii,umeru la umeru,ca sé véda 
im 08» îngâmfaţi si se se convingă câ — ma-
jŞjr^tiţ^e despotici vor deveni densii in­
tro apesarea nóstra, intre ai noştri totu mai 
«ut destui omeni de omenia, oari se lucre 
piatra naintarea si piosperarea natiunei 
jíltw. G. 
' ; feritib',';inu^ü''6:'ii873. 
' Multu Orótófö IVomnuW'riedactoru! In^ 
nrúlüm apretiüiíulu^'Miüa'ríu ^Ibína^ sei 
publica' fűna fcoifespundéntía ám1 Crifaz, cu da­
tulu 15'27' maiu a. c. si subscrisa 'de .Socie-
tateä Romanismulu." Acést'a, seu mai bine ad-
vocatulu ei!, folosindu-se tótú de acelaşi dic-
tiunariü de care sé folosi si diu drd. N. Dima 
in nr. 28 alu „Fed." a. c. me présinta ono­
ratului publicu romanu oft ^ pre uriditoriulu 
releloru, ce esistu intre tinerii i'ómani de 
ácíci' 'íorá ca sé rosiésca naintea judecaţii 
ómemloru nepreocupati, séu sé aiba temere, 
de 
Detorinti a morala de a nu lasá pre on. 
publicu romanu S É fia sedusu prin atari pas-
cuile, si onórea-mi atacata, pretinsera SÉ res-
pundu si deslucescu lucrulu numai de câtu; 
caus'a intardiârei inse fii câ nu avui la dispo-
sitiune acelu numeru din Albina pana asladi, 
candu desl cam tardfu, totuşi vinu a rogá pre 
on. redaotiune, ca sé-mi deschidă pucinu locu 
in colonele Albinéi pentru lămurirea jadeve-
rului, apromitiendu toţii de odată, CÂ voiu fi 
câtu S E £6te de scurtu si obieptivu. 
De trei ani, de OANDU esista societatea 
Momahitmulu, am scrisu in d^uâriulu „Fede-
ratiunea" unu articlu despre serbarea ajunu­
lui anului nou 1872, si in anulu acést'aaîtultt 
in nr. 26, la care insé nu m'a indemnatu; 
dupa cum î-place advocatului amerititu, pă­
rerea câ eorporatiunea e pentru individu, ii nu 
individu lu pentru corporatiune, cl m'a con-' 
strinsu nematuritatea acelui conclusu, carele' 
E diamentralmente contrariu ideiéi de socie-
täte. Diu drdu Dima s'a apucátu si a scrisu 
quasi reflésiuni LÁ acelu articlu, dar dupa 
cum se pote convinge ori ce omu cu .mente' 
sanetósa, — hépotehdu aduce raţiune sufici­
e n t a — se svircoli in cóce si in COLO, (lóue 
E U dóueca lWniandu pre toti cei ce nu mai 
apartienemu sooietâtii. — Eu am respunsu in 
nr. 32 alu „Fed." la acele calumnie sl tóta lu-
me^nenreocujţata va ved T > . ţâ resppnsuju meu 
se mjprineBce numai la cuvintele neeumpenité, 
esitedín pón'a Dlui Dima. — Cu atât 'a inse 
nu e de* ajunau; societatea^omant«m«2u, repre-
sentata prin unu advocatu patrunsu P A N A in 
tâlpi de idei'a societâtii, se apuca de mine, si 
luandu refugiu la opresiuni ofitu S E pote d» 
^appi-E, m& t^<?t'â'ca^i p ţ | U Ţ U |;rúr|inaystu. — 
De nu mi-ar fi cunoscuta misiunea sânta a 
diuaristTc%i,ro'ifiIie?", afî cuteza fé me rogu de 
ospitalitate in colonele unui numeru intregu, 
OA se resfrangu atâte spresiuni de nepolitetia 
si calumnie infame; inse curroscendu-o me 
marginescu la urmatóriele: 
Mi-se imputa, oâ portarea mea ar' fi trasu 
societatea náintea tribunalului. Precumu se 
vede, diu advocatu alu Românismului a luatu 
lucrulu numai de unde i-a venitu bine la so-
cotéla. Benevoiti inse, On. lectori, si me in-
sooiti pre unu momentu, ca se vedeţi cum 
s'a inradecinatu in unii omeni iesuitismulu! 
P r e candu eram eu secretariu, cam la ince­
putulu semestrului I. a anului scol. trecutu, 
companionii dlui Dima, pre CARI ii retacu, de 
ora-ce nomina $unt odiosa, intru atât'a intorto 
cara afacerile societâtii, in câtu nu se mai 
scia cine e presiedinte. Audiendu magistra-
tulu de atare confusiune, se vediü silitu a cita 
pre patru membri, pretindiendu desfasiura-
rea lucrului; diu dr. Dima, fiindu intre acei 
patru, 'si-va aduce inca bine amente ce pre­
dica morala i tienâ némtiulu, spunendu-i in 
facia, câ procedur'a dsale et cons. e retacita si 
admoniandu-lu ca pre unu juris tu, ca de alta 
data se fia mai precautu. — Pre candu se 
pelrcceau aceste, veniră la mine duoi membri 
si me provocara sé convocu adunare pre 
respundiabilitatea loru. Ca secretariu am datu 
ascultare cuvinteloru colegiali; ce a urmatu 
de aici se póté vedé din Federat. nrulu 32. 
Destulu atât'a câ eu fui pedepsitu, din causa 
ck fraţii ce me provocara, avură frunte sé 
neşe^ainţea pagi8ţr,atif}iţi, câ .ar ,fi luatu 
asupra-si respunşabilitea poflcbianisrii socie­
tâtii, fora împlinirea tuturoru prescriselpru 
poliţiei nemtieşci. De,, AST'A nu se apupa 
diu advocatu, nu! i-lipsescu argumentele, 
seu dóra nu si-a aflatu pote unu şpf^smu aco-
modaţu.; deci 8 e m a | g i n e 8 c e a-mi repomandá 
prelanga atari argumente. Cuteţu, ăle fipara-
toriu, .a IJE rogá şe spuni clienţ^r^rij CÂ se ju­
dece numai [ceva seriosu si nepartialu, si-ti 
vor mărturisi, câ eu nu am nice una vina, si 
câ portarea mea totu de-a-un'a a manifestam 
amore catra I D E I ' a de unire si societate. — 
1*1110 '"( ' .f i < ;••'<: IH f * -
„ mWhM titâfa Ş S N W P E R A . D I E Z I I AE 
dice mai departe, E V din protocólele de preUj^une.^ eve^ulu^ . .^AR, ' w .AÂ ,li, ^ » 4 , 0 ^ Â - C E 
T . . . 1 , r •., .--1,1 t In corespundenti*a dlui advocatu, ftfl 
atunci s'ar poté vedé pré bine, cene e caus'a 
de societatea fu trasa la tribunalu, dar' acele 
protocole lipsescu, do, ora-ce fu Ceontea secre­
tariu. — Candu mi-am depuşu mandatulu de 
secretariu, am manuatu succesoreltţi meu 
tó-te actele de impreuna cu protocólele siedin-
tieloru, predandu-i in scrisu totu ce erâ la 
câ societatea a perdutu, séu 'mi mai place 
a dice — a nemicitu totu aceea ce nu i ser-
via spre onóre din cele inprotocolate, CÁOÍ in 
semestrulu alu II-lea alu anului trecutu nu 
ful membru. Si acumu totu dens'a vine si 
striga in gur'a mare, ca eu nu am facutu pro; 
tocólele, fiindu. secretariu. Acesta infamla (o 
respingu cu dispretiu, si decbiaru naintea 
tribunalului publicu de. omu fora caraoteru 
pre acel'a ce cutódia sé scrie in diuariu pu­
blicu o atare mentiuna, fora câ se-mi probedie 
cu ratiuciniulu subscrisu de mine. 
E adeveru câ unirea intre membrii so­
cietâtii s,'a ejatinatu cam de multisioru, si la 
, a s ^ dede ansa împrejurarea câ toti.se tieneau 
aß nefalibili; unulu erâ mai procopsitu ea 
celaltu, si acei cari,,făcuse esperientia mai 
muj^ţi, ar^i pre .jlftjunj versitata,, erau baf^ocu« 
ritj. <Je cei ce abiaeşise din scólele medie. Mai 
incepura apoi a-su' eschide p re unulu si i pre 
altulu cäce nu voiau cu tótii ca se orbece ca 
depsii; ér alţii, mai descepti esira de aeneai, 
yedişndu câ cu atari omeni nu se potu intie-
lege, c» se sustiena o societate, dupa cum 
repere spiritulu ţempului ,si,.sant'a nóstra 
causa. — Şj-apo; la urm'a urmeloru totu eu 
sum caus'a la acele rele, eu carele mai de 
m,uţte ori, mi-am r;edicatu vócea,in adunârile 
societâtii, ca ş e iertimu unulu .altuia si
 : sé 
proyocâmupre tóta junimea, .romana ,de; aci 
ca sé intrş érasi in societate si astufeliu maiba 
in mana.se pasimu spre realisarea scopului 
maretiu, cş-lu invólve sacrulu nume „i?o»ţa 
nismujlu*. Déca a u uitatu dnii membri pţe-
senti, pa,ţru la numeru», de procedur'a, iriea 
pentru unirea toturoru, benevoiósca si desepi-
,die prptgoójele — de mai au v.er unulu — si 
se j o t cpnvingş, câ mi se respinse mai de 
multe,,ori atari propunerii d l u ^ P . T. le vâ 
spune de vá voi — la casu candu sl atari 
protocole nu vor mai esiste. — 
Éta dar', Onoratu publicu oetitoriu, de 
ce me numesce urditoriulu releloru, procop-
situlu advocatu alu soc. Romanismulu! 
Motivulü, care m'a impedecatu sé pri-
mescu postulu oferitu, l'am aretatu in nr 32 
a diuariului „Fed"; dar' marturisescu sin • 
ceru, oâ eu asi fi trasu dunga preste tote, 
déca aái fi observatu in decursulu semestrului 
primu a anului acestuia, câ in adeveru ome­
nii se patrundu de idei'a societâtii si voiescu 
din sufletu, ca „Romanismulu* sé cuprindă in 
sene intréga tinerimea stúdiósa romana de aci; 
vediendu inse câ certele si ur'a personala nu 
mai vroiescu sé se finésca, cugetai a fi inai 
consultu sé fiu membru, contribuindu dupa 
poteri la realisarea scopului si mai departe, 
dar lasandu altuia sé fia oficialu, câce din 
cinci semestre, fui oficialu in trei succesive, 
pre candu alţii nu erau nice oficiali si nice 
câ lucrau alt'a, déca nu vor si atribui de ac­
tivitate aceea ce singuru li mai plăcea, 'adecă 
provocarea la certe. — Urmarea din acestu 
propusu alu meu fü, câ eu sum timbratu de 
urditoriulu toturoru releloru. Tribunalulu su­
premu, naţiunea vâ judeca! — 
In corésp. aceea maestrita se afla forte 
multe lucruri, cari nu facu nice candu onóre 
oorespundentelui, si pre cari nice câ Ie aflu 
demne de cev'a respunsu, fiindu convinsu câ 
onoratulu publicu cetitoriu le-a vediutu sim-
j plicitatea; trecu preste tote, numai ca se se 
• finésca odată polemí'a acést'a atâtu de nepla-
j cuta, carea s'ar fl inchieatu altu-cum cu res-
t punsulu dlui drdu Dim'a iu nrulu 28 a „Féd.", 
i déca combătea dsa obieptivu numai cele ce 
• le-am scrisu eu in nr 25 a acesteiasi foi, si nu 
j tienea predice morali acelor'a ce-Iu cunoscu 
pré bine, folosindu-se de art 'a iesuitiloru in 
argumente, din cari argumente, dupa cumu 
se vede, a adoptatu sl autoriulu articlului 
din nr. 44 a pretiuitei Albine pre acel'a, ca 
societatea a adusu in semestrulu primu unu 
conclusu, prin care se impune fia cărui mem­
bru detorinti a sé primésca cutare séu cutare 
postu etc., de care conclusu eu unulu nu-mi 
aducu de locu amente si nice câ l'am aflatu 
prin protocólele semestrului aceluia. Omenii, 
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mine apartienetoriu societâtii, dar' se vede [şju, ^Albinei", cumcaprimari'a din,,Resinari, 
inyers^nş ia p e n ^ u jnculpapje.., frout^ei de 
upii asupriţi, .in^ijtmerulu #6 ajunca sl,asu­
p r a mea.şegeţi venmóse,
 w anţ (ceiiţu,4e m a i 
multe ori şcea .^Qn^uşa, cpresDuni^nţ ia pana 
i-am potutu afla inţieleşulu,, care ^entesce — 
nu a rectifica, c^,,numai ,a insulta ^ftre., toti 
ap^ia, cari au puţesant i 'adea pujţţic^.scăde­
rile,acestei primărie, si nu vor sé retaca »bu-
surile şi,pegr^ginti!a ei-. . i „ , ,.i ...ţ...f,p 
, , , Nainte de a ven^d^palu^niele a l^ppu-
ţarilp arunca,ţe asupra,mea.,,rogu,pe onarat'a 
redactiun^.a ,cousţ8^a ade^ej^u, «urnea;susu 
numit'a pprespundin^ia.i^^u^mer^).^,,^ nu 
deriva de la mine. (Manuşcrjpţuhi, jn>este 
ineş, la mapa si confirmâmu pumca autorele 
corespundinţişi nu e.ste dlu.,P,.. B^ef l , ) . . 
. Primari 'a Reşina,ri.uluiţ mai,, anţa^u .face 
imputări „Albinei,^ apoi ioşujţa, pre, ( )»Tele-
^rafulu romanu," pentru.câ. a publicatu mai 
multe cqrespundjntie de ale;.mele.,V t 
. Iijtrig^jşi reinti'a par'. oJ^ajr l fi r Wri^ d î n 
blastematele inşusir|..aie ^amanulu^P^şsie-
din.tele şinpdului conebiamâ sjuin f^flWi^ i^şon-
formu conclusului sinpdalé, la biseric'a cea 
mare, ér ceîalaltu^preotu convoca ţojţu. acestu 
sinodu, pentru de,a fa,oe deibinare, JAÎŢe,, po­
poru, la biseric'a cea mica, din care caus'a si­
nodulu parochiale ordinariu in anulu pre-
sente nici nu s'a tienutu. Inse despre acestea 
alta data. 
Candu cineva, condusU de simtiulu bi­
nelui comunú se adopera d'a invetiá pre 
cei nepricepuţi, séu a indreptâ pire cei gre­
şiţi, ér aceştia ih locu de a fi multiâmitori, 
'lu insulta, Unii ca aceştia séu hu au mintea 
tóta, séu surit reútátiosi si lipsiţi de totu 
simtiulu móralu. Unulu dintre acestea defecte 
se vede câ au sl membrii' primăriei ctiri Resi-
nari. (Trebui se stergemu patru pagirie in-
t rege , câci nu tienemu necesaria insira-
rea corespundintieloru dlui P . B. scrise de 
patru ani in coci prin diferite díáriá, mane-
candu intru tote, precum se vede, din buna 
intentiune. Red.) 
Déca in corespundintiele mele nu ámu 
laudatu pre membrii primăriei, oâ surit mo­
rali, drepţi si stâruescu numai binele comu­
nei, — seu pre notariulu Ilariu Mutiu,câ-si im-
plinesce cu consciintia detorintiéle de oficiu, 
caus'a este câ nu sunt dedatu a scrie neade-
veruri. 
Déca nu amu deserisü pre acei preoţi, 
cari 'si vedu numai de molitfelnicu si de alte 
folóse materiale, ér de moralitatea poporului 
nu se interesédia,ba se aréta contrari luminării 
si morálisára lui, — daoa nu-ii am descrisu 
de preoţi destinşi si naţionalişti zeloşi, caus'a 
este iubirea mea de adev eru. 
Sunt unii omeni intriganţi si pecatosi 
pana in fundulu inimei, si nu sciu alta de 
câtu a atribui si altora asemine caracteru 
slabu, ca sl alu loru. Aseminea face sl pri- ! 
mari'a Resinariloru,atribuindu-mi mie crim'a 
de a indemnâ pre cei aBupriti sé faca reu. 
Eu insa garantediu cu onorea méa, câ nu este 
acelu omu,pre carele eu sé-lu fiu indémnatu, ca 
sé facá vre o fora de lege. Se vede câ priniari-
ulu P . A. pre carele nainte de alegere, la pro­
vocarea inspectorelui cercualu l'am fbstu re-
comendatu de omu onestu spre a-lu'pune in ofi­
ciu, si-a iutatu de recomendatiunea mea. Se 
vede cä cassaruluP. H. candu se afla in peri-
culu de a fi depusu din oficiu de consocii sei, 
si au cerutu svatulu meu, prin care s'a mân­
tuita, — si-a uitatu de binele facutu. 
Aceşti omeni mai au apoi acea obrâs-
nicía de a ataca sciinti'a, averea, si ocupa-
tiunea mea. Cugetu a fi de prisosu, a me pro­
voca la studiale academice ce am facutu, 
seu la diversele oficia care le-am ocupata ca 
c. r. functionariu de statu in tempu mai 
lungu de diece ani, seu la decretele de recu-
noscintia pentru sciinti'a si onestitatea mea. 
Mi imputa primari'a, câ nu voescu a 
primi unu postu prin care sé oondueü'co­
muna. Nu voescu, pentru câ fiindu membru 
ahjL, representantiei .cemunale, din care de 
multu si din vóia libera am esitu, m'am 
convinsu câ membrii primăriei si ai repre-
* 
•entantiei nu stima pre omenii oneşti si în­
zestraţi cu sciintia, si sunt conduşi in afacerile 
publice numai de interese particulare^Acést'a 
a fostu oaus'a de sl repausatulu meu frate in 
viéti'a sa nu a voitu sé ocupe nici unu locu 
in prünarí'a séu representanti'a comunale 
de aici. Ca omu oultu si cu zelu pentru na-
, tiunea sa a primitu singurulu postu onorificii, 
nesalarisatu, de directoru scól., oferitu de in 
domnulu adormitulu arobiepiscopn si metro-
politu Andreiu b. Siaguna, si in decursulu 
mai multoru ani desfasiurandu cuvenita ac­
tivitate atâtu la salariasarea invetiatoriloru, 
la câştigarea, si priveghiarea loru, precumu 
sl la obligarea copiiloru de a cerceta scol'a. 
Dorinti'a primăriei de a me vedé pre 
mine in fruntea trebiloru, la crearea de fon­
duri, pana vor dura aceste imprejurâri, nu 
M va împlini; pentru ca m'am convinsu ca 
fondurile nu le administra conformu statute-
ioru, ci numai in folosulu fiiloru sei. E r fon­
dulu scolei, in contra conclusului sinodalu, si 
•l'a legei Molare se afla la unulu din membrii 
primăriei, lipsitu si astadi de securanti'a pre­
scrisa prin lege. 
In fine parasésca preoţi din Resinari 
campuluintrigeloru si ne'ntielegeriloru de mai 
mulţi an i ; desbrace-se de ambiţiunile cele 
pröt te ; predice poporulu adevera'ta religiune 
orestinésea, care eBte fundamentulu socie­
tă ţ i i omenesoi; invetie pro poporu a stima in-
téliginti'a onesta, a cărei cbiamare este im-
preuna cu preotimea a-lu conduce. Numai 
atunci se va delatura discordi'c si ruin'a co­
muna, candu poporulu va urmă unei preo-
timi si intelegin tie pătrunse de binele si pros-
perOre« comunei Resinari. — 
Petru Broté. 
BoMartVlanga Lugosiu in iuliu. 
Sttmşţs jDomnuie Redactare 1 Durerea si 
doiulu poporului romanu din pârtile acestea 
Pţşţru aMJrtea marelui barbatu alu natiunei 
^KiTljl i . , ffi'fijm n, e mare si generale. In 
/ţoţe
 rpârtile se trasera mai multe djle ciopo-
, tele; toti si töte, cu « l e u eu mare, erau in celu 
„mai mare doiu, toti esprimara cu mare du­
rere; cuvintele : „A perdutu multu obidat'a nó­
stra naţiune, a perdutu unu mare b arbatu, unu 
mar» operatoria ti stelpu alu ei.a — 
Sé trecu insa {preste aoestu incidentu 
esprimendu-mi numai dorinti'a, ca bunulu 
Ddieu se luminedie membrii congresuali si 
ai li arete pre barbatulu demnu de urmatoriu 
•Ju marelui Siaguna, si sé incepu acum a de­
scrie modulu, cum a decursu alegerea de no­
tariu in cerculu nostru, intemplata in diu'a 
de 2 iuniu n. a. c. 
Varietăţi . 
(Insciintiare.) Cu I. iuliu a. c. espi-
randu terminulu pentru napoiarea losu-
riloru loteriei pentru terminarea bisericei 
romane din Deva, comitetulu roga cu 
insistinka pre toti dnii, ce au binevoitu 
a primi losuri dela comitetu, sé spe-
dedie neintardiatu valórea losuriloru 
primite. 
La 1. augustu, comitetulu are a-si 
publica socotelele; prin urmare sumele 
intregi pe losuri au a fi incassate. — Ru­
gămintea comitetului se adresédia dni-
loru corespundinti ai comitetului din 
Transilvania, Ungaria, Bucovina, Româ­
nia etc. 
Loteri'a se va trage la 11 augustu 
a. c. Losuri se mai afla la presiedint'a 
comitetului, dn'a Constantia de Dunca 
Schiau. *) 
Deva, in 20 iuliu 1873. 
Constantia de Dunca Schiau, 
presied. eomitetului. 
(Acuma ti odinióra.) A fostu iu vér'a 
anului 1856, — astfelu enarâ de curendu 
„Politik" din Praga, — atunci candu b. 
Bach si cu ginerariulu b. Kempen domniau 
preste Austria centralisata prin gindarmii 
loru si făceau legi dupa draga voi'a loru. 
Inca nu cutediâ nimenea a dice, cä Monar­
chie se guverna si administra reu, si totuşi 
diu Bach chiamâ la sine pre toti capii dis-
tricteloru, apoi adunandu-ii la olalta, dupa 
ce-ii aseourâ câ li se cere adeverulu puru si 
francu, pentru carele n'are sé se intemple 
nimenui nici unu reu, li descoperi, câ scie 
bine, cumca legile publicate si puse in lu­
crare nu corespundudeplinu tuturoru popóra­
loru, si câ prin urmare densii vor se intern 
pine la introducerea loru mari necasuri si 
multe pedece, dar adause potericulu Ministru 
alu absolutismului, câ-are cea mai resoluta 
vointia de a le îndrepta si acomoda adevera-
teloru interese ale popóraloru. Pentru acestu 
scopu diu Ministru ii provoca pre toti cei 
adunaţi, ca fora nici o reserva sé descoperă 
tote scăderile aceloru legi, mai multu, elu li 
repeţi si-ii provoca, ma chiar li demandâ in 
celu mai seriosu tenu, sé spună adeverulu. 
Actele archivului din ministeriulu impera-
tescu de interne dau cele mai eclatanţi do 
vedi despre astfelu de procedere, si capii dis-
tricteloru si-au deschisu gur'a si au graitu 
adeverulu, spunendu tote câte sciau; éra po­
tericulu ministru Bach a ascultatu si multe 
din cele rele audite a indreptatu curendu, 
multe insa n'a mai ajunsu a le indreptâ. Ast­
felu a pasitu cumplitulu absolutistu Bach; 
éra anulu treeutu a binevoitu a procura pre 
sém'a Corului amintitu una „Liturgia," 
pre note. Deci subscrisulu, in numele. Co­
rului vocalu gr. or. din locu, vinu cu viua 
piacere a-i sprime cea mai caldurósa multia-
mita pentru marinimositatea manifestata in 
favórea corului humitu. — Totdeodată pri-
mésca din parte-mi cea mai ferbinte multia-
mita pentru una tabla négra, ce a binevoitu 
a o dona scolei gr. or. locale. Boccia-montana, 
in 3 iuliu 1873. v. 
IOANE MAROTJ. 
docinte gr. or. 
Inonnosoiintiare! 
Comitetulu Asociatiunii tne — in 
urm'a relatiunii primite dela presidiulu 
Comisiunei sanitarie din Deva, A.A. 14 
iuliu a. c. Nr. 1, relative la morbulu 
Choler'a, ce graséza in -mare gradu atâtu 
in acelu Opidu, câtu sî in juru — in sie­
dinti'a sa estraordinaria de astadi, 18 
iuliu n. a. c, din consideratiuwile sane-
tâtii si a binelui publicu a aflatu de lip­
sa a decide, ca tienerea adunării gene­
rale a Asociatiunei tne, conebiamate la 
Deva pre 11 augustu cal. nou a. c. sé se 
amâne deocamadata pre tempu ne deter­
minata, 
Ceeace prin acést'a se aduce la cu-
nosciinti'a publica, cu aceea observare, 
câ indata ce Comitetulu va primi infor-
matiuni despre molcomirea, respective 
j încetarea acelui morbu, nu va lipsi a 
\anunciâ de tempuriu terminulu, ce se va 
I defige pentru tienerea amintitei adunári 
j generale totu in Opidulu Déva. 
I Din siedinti'a estraordinaria a Co­
mitetului Asociatiunei tne tienuta la Si-
biiu in 18 iuliu 1873. 
P. Dunca m. p. I. V. Rum m. p. 
secret. 
Publicatiuni tacsabill. 
I n s e i i j n t i a r e 
Subsemnatulu are norooire a faoe ou tóta 
stim'a cunosoutu onoratului Publiou peste totu 
si drumariloru desolinitu, cumoa 
Ótelulu la „Treierai," 
Înainte de acést'a cu 8 dile, adeoa in . . . 
diu'» de 8 iuniu, diu pretore Szivos dechiarâ c u m P a s i e 8 c u r e É ? i m e l e de astadi, ministeriale 
- p e neasceptate - staţiunea de notariu constitutiunali, redimate pre popóra,, cnm 
cercualc de vacante, spunendu-ni nóa re-1 i ^ i g e s c u ele de interesele si multxamirea 
presentantiloru, ca sé grigimu pentru ^afla- i Popóraloru, eme nu scie! Dect sé aseme-
• i i . î „ f e , ; M , i 0 1 „ nâmu acelu absolutismu, si acestu constitu rea unui barbatu aptu, si altele refentórie Ia , . . . . . . . . , . 
actulu de alegere. I 
Representanti'a se afla acum in cea mai t 
mare perplexitate;{ câci pe\de o parte timpulu 
eră tcurtu, ir de alfa poporulu striga ca sé ale-
gemu unu barbatu vrednicu cu semtiamente 
tiunalismu, si cu man'a la inima sä marturi 
simu, câ in multe privintie absolutismulu celu 
vechiu a foit mai liberalu de câtu conttitutiu 
nalismulu cettu nou. — 
(Euamenu de capitanu pentru vapóra.} 
natiunali. In acosta împrejurare critica n u . C u a d e n c u semtita bucuria primiramu sci-
er&nimene care se se puna in fruntea actiu-'. r e a > c u m c a d l u JOANE URATORIU, lo-
unii, cici poporulu aici la noi si-a perdutu . cuitoriu in Orsiova, conducetoriujde vapóra, in 
încrederea ohiar ,in conducătorii sei naturali, c a r e c a l i t a t e dumelui este recunoscutu de tó 
in prşoti. Dintre 4 preoţi numai unulu se ga- i t e societăţile pentru vapóra de celu mai emi 
ii, carele se se intrepuna pentru causa, unulu ! n i n t e s i m a i d e 8 t e r u i n t r e toti c a l a u s i i d e l a 
oare a mai patimitu inca BÎ pana acum pentru 
'• intrepunerea sa in căuşele natiunali 
Acestu preotu, cu numele Jucu, aflandu 
pre unu bravu teneru romanu, ce intr'unesce 
tote calitâtile ce se receru pentru postulu di 
care vorbascu, 'lu reomanndâ tuturoru mem-
briloru din reprbsentanti'a cercuale. 
Ce se vedi inse in diu'a de alegere ! Diu 
protore Szivos nu voi sé-lu candidedie, spu­
nendu francu câ: „in daru 'lu voiţi voi,eu nu-lu 
voiesou, si nu-lu primescu in candidatiune !" 
In daru a fost provocare la lege, câci diu pre­
tore striga in gura sl mai mare câ elu are 
dreptulu a face ce voiesce ! Si in modulu 
aoest'a ni s'a impusu in contra vointiei unu 
omu, dela care nu potemu (asceptâ nici unu 
bine. 
Eta acesta este modulu, in care se prac-
tisédia legile cele liberali unguresci, acest'a 
democratismulu domniloru. Seraca tiéra! 
vaporale de pre Dunăre, — ieri in 22 iuliu, a 
depusu essamenulu de capitanu pentru va­
póra, cu succesu splendidu. Gratulâmu dlui 
Uratoriu, cu atâtu mai vertosu, pentru câ 
incâtu scimu noi, dumelui este celu d'antaiu 
intre romani, care a depusu acestu essamenu. 
Ne bucurâmu candu vedemu câ romanulu, 
ce e dreptu, mereu, dar totu propasiesce pre 
tote terenele. In casulu presinte insa ne bu­
curâmu deosebitu pentru câ diu Uratoriu este 
unu romanu cu sentiemente natiunali si in 
tóta privinti'a unu barbatu de caraoteru. 
(Multiemita publica.) Corulu vocalu gr. 
or. din locu, dela inceputulu anului a avutu 
unu adeveratu proteotoru in diu Stefanu 
Antóneicu, pretorele cercualu, care a binevoitu 
a-i dâ spre cetire diariale „Albina" „Federa 
tiunea," „Familia" si „Telegrafulu romanu;" 
ce sl pana aouma a statu in buna faima, 
l'a luatu donsulu in essercitiu, straformandu-iu 
in deplinu si arangiandu lu mai elegante. Lo­
calitatea de jocu s'a prefacutu in 24 de chilii 
pe sém'a publicului oalatoriu si s'a taosatu câte 
ou 80 cr. pana la 1 fl. 50 er. Tote aceste încă­
peri s'au provediutu spre oea mai mare como­
ditate BÎ oorespundiendu scopului mai deplinu. 
De asemenea stau la dispusetiune graj­
duri bune pentru oai si oolne séu siopróne largi 
pentru cocii. 
Pana acum subsemnatulu fiindu arendasiu 
la „Cheia de auru," aceeaşi atenţiune o va con­
tinua faoia de onorabilii öspeti si in noulu 
Otelu, pentru d'a satisface in tóta privinti'a pre-
tensiuniloru loru, a nume prin servitiu promtu 
si acuratu sl prin pretiuri moderate, astfeliu nu 
numai pastrandu, oi inoa sporindu încrederea, 
de oare s'a bucuratu pururiá din partea multu 
onoratului Publicu. 
Cu partea Otelului pentru incortelare, 
este împreunată sl o Rettauratiune, adeoa o 
sala, unde.in fie-care timpu alu dilei se vor servi 
cele mai gustuóse mâncări si cele mai delioióse 
beuturi, cu pretiuri moderate. 
Radîmatu pe acestea, indrasnescu a re-
comendá multu stimatului publicu cu totu de 
adinsulu acestu Otelu spre cercetare câtu mai 
dósa. ALBERT SCHOR, 
5—5 ospetariu. 
*) Tote cele lalte diurn ale romane sunt rogate a 
reprodace aceste linie. 
Concursu. 
La scól'a capitala greco-orientala din 
Salitte, protopresviteratulu Sibiinlu in Ar-
délu — e d'a se ocupa unu locu de invetiato-
résa pentru fetitie, sub urmatóriele condi-
t iuni: 
1. Léf'a anuala estatorita la 250fl. v. a 
pre langa ast'a se dâ cuartiru liberu cu 2 
încăperi si o cuina, séu tinda si 3 orgii de 
lemne de focu. 
2 . Concurentele sé póta dá fetitieloru 
din cârtile de' invetiamentu instrucţiuni 
limb'a romana si germana, si de vor putt 
in cea magiara. 
3. Sé pota instrui fetitiele in moda 
retiou si practicu in lucruri do mana iu 
nere si cu respectu la imprejurârile 
de prin Sauste, si 
4. Sé póta instrui in gâtitulu de bu 
in gradinaritu, si in cele ce atinge pu~ 
sociala sl de bunacuviintia. — 
Româncele, cari intrunescu conditi 
de susu, se vor preferi; aseminea si alte 
sóne de alta natiunali täte, cari vor docum 
prin vr'un atestatu, câ au mai functionato 
invetiatoróse la vr'unu institutu de in 
mentu privatu séu publicu, séu vor d., 
câ au absolvitu vr'unu cursu de ped~ 
in vr'unu pensionatu. 
Cele ce vor se concurgă la oeú 
ăstui postu sé-si naintedie supliceleneg 
pana la 15 augustu 1813. cal. n. la 
tetulu parochialu gr. o. in Salitte, câci d 
espirarea acestui terminu ooncuren tele it 
vor mai considera. — 
Din siedinti'a comitetului paroch. p, 
Saliste in 2 iuliu 1873. 
1—3 Comitetulu parochiale grvl 
in contielegere ca părintele protopopu res 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de h r 
toriu la scól'a confesiunala gr. or. romani 
Comun'a Micalaca, dieces'a si inspecto 
Aradului, cu care sunt împreunate ü 
riele emoluminte anuale: 220 fl v. a. 
gata din cass'a speseloru comunale, 
pata la fie-care patrariu de anu; 1/4 
de pamentu aratoriu; 12 orgi lemne de 
din cari este a se incaldí sl scól'a; cuar 
liberu cu intravilanu de 7» jugeru, si veni 
stolare de la ingropatiuni si altele. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu 
ayisati, a-si tramite recursele loru de a 
tulu presidiuliu comitetului Parochialu, 
in 19/31 augustu a. c. (candu demanéti' 
9 óre se va tiené sl alegerea,) provediute 
testimoniu despre absolvarea cursu 
pedagogice si de cualificatiune ou cal 
bunu; mai departe cu atestatu de moral 
si despre absolvarea de celu pucinu 4 
gimnasiale, — cei ce vor poté documen 
sunt bine meritaţi pe terenulu invetia 
lui, se vor preferi, chiar de si vor avé 
mai 2. clase gimnasiale. — Concure 
pana atuncia se invita intru una di de 
neca, séu serbatóre in persona, la st'a 
rica, pentru a se produce in cântările ri 
Micalaca, 1/13. iuliu 1873. 
Comitetulu parochiali 
cu scirea si invoiarea mea: 
Joane Popoviciu Detieék 
1—3 inspect. acol cerc i 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiato 
vacantu dela scól'a gr. or, din comun'a 
nereigu, in oottulu Temitiului, protopop. 
gosiulu, se escrie concursu cu terminu 
siese septemani dela prim'a publicare in 
bina* 
Emolumintele, de o cam data sunt: 1 
fl v. a. salariu anualu, 15 meti de grau,j 
meti de cucurudiu, 4 jngere de pamentj| 
orgii de lemne, din cari are a se incaldl 
scól'a, si cortelu liberu cu gradina. 
Recursele au a-se adresă catra on, 
nodu parochialu gr. or. din Sinersigu, Îs 
protopopu Qeorgiu Pesteanu in Lugosiu. 
Sinersigu, in 5 iuliu 1873. 
1—3 Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu diu protop. traeti 
Concursu. 
Pentru postula de capelanu sistem" 
prin ordinatiunea Venerabilului Cont' 
eparohialu din 3 maiu a. o. Nr. 427 pre 1» 
parochulu Qrigorie Petco din Ghiladu, 
presviteratulu Ciacavei, se deschide prin 
Conoursu pana in 20 iuliu a. o. st. v. ia 
diava fi sl alegerea. 
Emolumintele suntu 1/3 din sesiune» 
roohiala si din venitele stalari. — 
Doritorii de a oeupá acestu posta 
avisati, Suplioole loru, oonformande Stat 
org. ai adrtsate respectivului oomitetu 
alu, a le tramite oonoernintelui d. adm. p 
popesca Aless. Popoviciu in Fizet in, p:: 
ultima Kónigsgnad. 
Ghiladu, in 22 iuniu 1873. 
2—3 Comitetulu parochiak' 
In contielegere cu diu adm. proto p resvit 
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